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 مفید مواص  ایر و اکتیدانی آنتی التهابی، ضد ه دارا  اثرات مفیدALC اب ه و هد : ا ید لینول ی مزدوج  : چكیده 
مطالعه حاضر با هد  برر ی تاثیر مپر  ا ید لینول ی  .باشد مفید  الممردان جوان  برا  تواند می و بوده انتان برا 
 مردان جوان  الم ان ام شده ا ا. عالیا آنزیم ها  آنتی اکتیدانی در مزدوج  رو   طوح مونی برمی شامپها  
مرده و کنتر   31مرد جوان  الم به صورت تپاد ی در دو گروه آدماین  تعداد  92: در مطالعه ت ربی حاضر، مواد و روشها
و گروه کنتر  به همان م دار دارونما  پارا ین   ALCگرم مکمل  5/6مرده شرکا نمودند. گروه آدماین رودانه  61 تعداد 
ها    عالیا آنزیمی ابل و بعد اد مپر  مکمل امذ و شامر ها  رود مپر  نمودند. نمونه ها  مون 41موراکی را به مدت 
ا تفاده  50/0 <pدوجی و متت ل در  طح معنی دار   t ن یده شد. برا  آنالیز داده ها اد آدمون  آدمون آنتی اکتیدانی 
 شد.
ه ابل اد مطالعه و نتبا ب CATو  XPG، DOSم ادیر  ALC: نتای  نشان داد در گروه آدماین، مکمل یار  با یافته ها
 ه. p> 0/50گروه کنتر  ا زاین معنی دار  دارند 
احتما  با ا زاین  عالیا آنزیم ها  آنتی اکتیدان می تواند  ر یا د ا  آنتی اکتیدانی   ALC: مکمل یار  نتیجه گیری
 بدن را ا زاین می دهد.
  الممردان جوان  آنزیمها  آنتی اکتیدانی،  ،ا ید لینول ی مزدوج: کلمات کلیدی
  
